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も に合わないことなのだ。というのも，天網恢々疎にして漏らさず，悪事は必ず露   
6 哲学者が教える工学倫理  
柴田正良   
1。倫理は儲かりまっせ（？）  

















理〉 としての工学倫理の特殊性は，むしろますますくみんなにとっての倫理〉の  
一部なのだということがはっきりするだろう。そしてそれは，哲学の視点からす  


































のだが…・‥   





























を告げ知らせているのである。哲学は，あなたにそのく感じ〉 をしっかりと保持  
してもらいたいと望んでいる。   
さて，「倫理的でなければ儲からない」，そんな社会制度や社会慣習が多くの人  
びとの苦労の末に築き上げられたとしてみよう．そこではまさに，倫理的である  
第3章 工学倫理の諸条件  97  9（S  
奥さんの命を救うための薬を買うお金がないハインツは薬を盗んでもよしj   
だろうか，と問われた少女のアミーは，盗むのでもなくハインツの妻を見殺  
しにするのでもない，新たな選択肢を提案したのである。   
「そうね，そうは思わないわ。盗まなくてもきっと何か方法があるはずよ．   
お金を借りるとか，ローンを組むとか，何かあるわ・とにかく薬を盗んしくや  
絶対ダメ……それに奥さんも死んじゃダメよ」。  
なぜ薬を盗んではいけないのか尋ねられて，アミーは答えた．   
「もし薬を盗んだら，奥さんの命はきっと助けられるでしょうね。でも盗ん   
だりしたら，牢屋に入らなくちゃならないでしょ．そうしたら奥さんはまた   
病気がひどくなるしぅ もう薬をあげられないんだから，よくはならないわ．   


















































的〉のヴィジョンから再び自分の現在の状況を確かめてみたら，たいがいのこと   


















させることはできないのだ。   









問  題  
1．工学倫理は，計算問題や姿を変えた設計問題に解消されてしまうわけで  
はないのはどうしてか。また，あなたはその考えを支持しますか・  
2． 哲学が与える2つのヴィジョンとは何だろう。それが役立つとあなたは  
考えるだろうか．  
3．倫理的選択と経済的選択が衝突した場合には，どのような選択が可能だ  
ろうれピント事件を例にして考えてみよう。   
?????
池田耕一「なぜ企業倫理は必要なのか」（本書第5葦（2）を参照）。  
C・ウィットペック『技術倫理1』（札野・飯野訳），（みすず書房，2000年），p．82．  
なお，訳文は少し体裁を変えてある。  
